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“ If you do what you need, you’re surviving. If you do 




“ The best time to plant a tree is twenty – five years 
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The title of this research is the “identification of the intellectual property 
rights on the art of thek – thek in gading timbang sepi gunung kidul and regulation 
of the protection”. This research discuss how to identify intellectual property 
rights to this art, and how legal protection as seen from all aspects and elements 
contained in this art, and how the role of goverment in protecting this art. The 
author conducted research with interviews to the creator doesn’t know about the 
protection against the existing laws. The goverment itself provide ideas to this art 
which was registered to the department of culture and tourism og gunung kidul 
wonosari. In order to get the certificate of arts organization (SKOK) and 
socializing with the art of thek – thek.  
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